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Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 5/81 Anm. 23. jan. 1981 kl. 12,36 
De Danske Mejeriers Fællesorganisation, Fre­
deriks Allé 22, Århus, 
klasserne 29 og 30. 
Retten til at benytte mærket tilkommer mejerier og 
mælkeproducenter, der er medlemmer af fællesorga­
nisationen og de enkelte erhvervsdrivende, der er 
medlemmer af de under organisationen hørende 
sammenslutninger, forudsat at de overholder de af 
fællesorganisationen for mærkets anvendelse fast­
satte bestemmelser. For mærkets benyttelse gælder 
de af myndighederne til enhver tid fastsatte kvali-
tetsforskrifter for mælk og mejeriprodukter samt 
sådanne bestemmelser, der herudover senere måtte 
blive pålagt af fællesorganisationen. 
F 23/81 Anm. 30. juli 1981 kl. 13 
Den Danske Bagerstands Fællesorganisation, 
Sønder Allé 5, 8000 Århus C, 
klasse 30: brød og brødprodukter. 
Retten til at benytte mærket tilkommer fællesorga­
nisationens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser; Ved benyttelse af 
mærket skal fællesorganisationens medlemmer føl­
ge de retningslinier, som måtte blive fastlagt af 
fællesorganisationens bestyrelse. 
F 38/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 9 
gå til 
fagmanden 
Foreningen af Auto- & Industrilakerere, Set. 
Jørgens Park 40, 4700 Næstved, 
klasserne 2, 12, 37, 39 og 40. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Benyttelse af mærket sker på 
betingelse af, at brugerne accepterer de særlige 
betingelser for brug, der fastsættes af foreningen. 
Indgreb ved overtrædelser kan påtales af foreningen 
og medføre bortfald af retten til at benytte mærket. 
Ophører et medlemsskab af foreningen - uanset af 
hvilken årsag — bortfalder enhver ret til at benytte 
mærket med virkning fra medlemsskabets ophør. 
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gade 20, 7620 Lemvig, 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 40: forarbejdning af tekstilvarer. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser; Medlemmerne har ret til at 
anvende mærket i forbindelse med deres forret­
ningsvirksomhed. Ved eksklusion er medlemmerne 
pligtige at irerne mærket fra deres forretning. 
F.A. 3/82 Anm. 23. febr. 1982 kl. 9,02 
Centralforeningen af 
pejse og energibutikker GARANDMÆRKE 
Centralforeningen af pejse og energibutikker 
(CPE), adr.: Lars Gammeltoft, Pejseforum, 
Åboulevard 25, 1960 København V, 
klasserne 6 og 11. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket kan alene anvendes af 
professionelle pejseovne- og skorstensforhandlere, 
som har dette arbejde som hovederhverv og som er 
accepterede af regionsafdelingen samt følger den 
vedtagne etik. 
VAREMÆRKER 
A 2995/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 9,05 
NOWOLIN 
Nowolin Produkter AB, fabrikation og handel, 
Dalvågen 9, S-740 46 Ostervåla, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: lagner, båresæt, duge og håndklæder, alt 
af papir eller hovedsagelig af papir kombineret med 
plastic, 
klasse 24, særlig lagner, båresæt, duge, bordtæpper, 
håndklæder og viskestykker, alt af tekstilmateriale 
eller hovedsagelig af tekstilmateriale, blandet med 
papir og/eller plastic, lærred (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 25, særlig skjorter, hagesmække, forklæder 
og andre beklædningsstande til sygeplejebrug (ikke 
indeholdt i andre klasser) til beskyttelse, operations-
klæder, nemlig operationskitler; tørklæder, skærf, 
bælter til beklædningsgenstande, trusser og hofte­
holdere af ikke vævet materiale og/eller af papir og 
plastic. 
A 2717/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 12,33 
WIKA 
Alexander Wiegand GmbH & Co. Armaturen-
und Manometerfabrik, fabrikation og handel, 
8763 Klingenberg, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
prioritet: fra den 4. februar 1978, anm.nr. W 
28 389/9 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: måleredskaber og -apparater, især sådanne 
til tryk, absoluttryk, differenstryk, temperatur, til 
mængde, især gennemløbsmængde, fugtighed, kraft, 
acceleration, vejlængde, vinkel, hastighed, tæthed 
eller niveau, manometre, herunder kolbemanometre, 
vakuummetre, barometre, højdemålere, termometre, 
termo-hydrometre, hydrometre, trykmålefølere, gen-
nemløbsmålere, trykoverføringsorganer, måleomfor­
mere i form af tryktransducere, differenstryktrans-
ducere og niveautransducere, organer til elektrisk 
ijernoverførsel af overtryk, absoluttryk og diffe­
renstryk, elektriske styre- og reguleringsapparater i 
form af trykafbrydere, grænseværdiafbrydere og 
niveauafbrydere, elektriske kontakter, elektriske in­
strumenter og apparater, især strømføringsinstru-
menter, elektriske forstærkere, trykte elektroniske 
kredsløb, elementer dertil, armaturer til rørlednin­
ger i form af termostatventiler, dele til de ovennævn­
te varer. 
A 328/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 12 
marklfn 
Gebr. Mårklin & Cie G.m.b.H., fabrikation og 
handel, Holzheimer Str. 8, D-7320 Goppingen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 9 og 28. 
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A 3871/76 Anm. 31. aug. 1976 kl. 12,52 
(CRETEX)^ 
Cretex ApS, fabrikation og handel, Tranevej 20, 
2400 København NV, 
klasse 20, undtagen bøtter, kurve og andre behol­
dere. 
A 4620/77 Anm. 17. nov. 1977 kl. 12,32 
SONETT 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), fabrikation og handel, 7-35, Kitashi-
nagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: saftpressere, elektrisk drevne kaffe- og 
pebermøller, smør- og ostefremstillingsmaskiner, va­
skemaskiner, friseringsmaskiner, tallerkenvaske­
maskiner, symaskiner, etiketteringsmaskiner, 
klasse 9: radio- og fjernsynssende- og modtageappa­
rater, videokameraer, videobåndoptagere og -spillere, 
magnetiske videooptagere og -gengivere, radioan­
læg, transistorer, batterier, salgsautomater, kamera­
er, fotokopieringsapparater, optiske linser, briller, 
kasseapparater, regnemaskiner. 
A 1348/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 12,26 
Jan Berglund Produktion AB, fabrikation, Box 
28, S-234 00 Lomma, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske præparater af karbamidskum til 
absorbering af væsker fra land- og vandoverflader, 
klasse 4: absorberingsmidler i form af karbamid­
skum til olie eller andre petroleumsprodukter, som 
er spildt på gulve og som efter absorberingen skal 
fejes eller suges op fra gulvoverfladen. 
A 1349/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 12,27 
Jan Berglund Produktion AB, fabrikation, Box 
28, S-234 00 Lomma, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske præparater, herunder karbamid­
skum, til absorbering af væsker, herunder olier og 
andre petroleumsprodukter, fra land- og vandover­
flader, kemiske præparater til absorbering af væsker 
(ikke olie) fra gulvoverflader, 
klasse 4: absorberingsmidler til olie eller andre 
petroleumsprodukter, som er spildt på gulve og som 
efter absorberingen skal fejes eller suges op fra 
gulvoverfladen. 
A 2518/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 9 
LONG MILE 
Contitrade AB, fabrikation og handel, Metallvå-
gen 4, S-435 00 Molnlycke, Sverige, 
prioritet: fra den 11. december 1979, anm.nr. 79-
6470, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, særlig.reparationspræparater til hjulringe, 
vulkaniseringspræparater, klæbemidler (ikke papir-
handlervarer) og solutioner, alt til gummivarer, 
klasse 12, særlig slidbaner til køretøjsdæk, gummi 
til regummiering af køretøjsdæk, reparationslapper 
og -strimler til dæk og slanger, ventiler til gummi­
slanger. 
A 2705/80 Anm. 20. juni 1980 kl. 12,45 
ENTERPRISE 
Data General Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Route 9, 
Westboro, Massachusetts 01581, U.S.A., 
prioritet: fra den 15. maj 1980, anm.nr. 453,812, 
Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse: 9: dataanlæg og magnetisk registreringsma-
teriale indeholdene datainstruktioner. 
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A 4560/80 Anm. 17. okt. 1980 kl. 9 A 5798/80 Anm. 30. dec. 1980 kl. 11 
Matti Viio, fabrikation og handel, Box 563, 191 05 
Sollentuna, Sverige, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25: arbejdstøj. 
A 4737/80 Anm. 28. okt. 1980 kl. 12,45 
JIFFY SEAL 
Protecto Wrap Company, a corporation of the 
State of Oklahoma, fabrikation og handel, 2255, S. 
Delaware Street, Denver, Colorado 80223, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 2: grundingsmidler (maling), maling og spar­
telmasse (mastiks), træimprægneringsmidler, 
klasse 19: glasflberarmerede vandtætte baner til 
overfladebeklædning i bygningsindustrien. 
A 5037/80 Anm. 14. nov. 1980 kl. 12,43 
RHEUMATRIX 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: medicinske badetilsætninger mod rheuma-
tisme, indgnidningsmidler mod rheumatisme, medi­
cinsk te mod rheumatisme, plastre og forbindstoffer, 
klasse 10: linned mod rheumatisme, herunder i form 
af udskårne klædningsstykker, 
klasse 21, især varmedunke. 
A 5307/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 12,43 
ANTISOL 
Wolff Walsrode AG, fabrikation, Postfach, 3030 
Walsrode, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske skylletilsætningsmidler til bore­
tekniske formål. 
Ledermann GmbH + Co., fabrikation og handel, 
Stadionstrasse 2-2a, D-7240 Horb, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Holte, 
klasse 7: maskinelle præcisionsværktøjer til spånta­
gende bearbejdning af materialer, skær til sådanne 
værktøjer, herunder diamantskær, til spåntagende 
bearbejdning af vanskeligt bearbejdelige materialer. 
A 56/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,30 
KALDIN 
Naamloze Vennootschap DSM, fabrikation og 
handel, van der Maesenstraat 2, 6411 LP Her­
leen, Holland, 
prioritet: fra den 8. juli 1980, anm.nr. 637.406, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: vandhærdede byggematerialer, såsom 
cement, beton og gips forstærket af fibre, netværk 
eller film af plastic, materialer til bygnings- og 
vejbygningsbrug, herunder bygningsmaterialer i 
form af plader, fliser, blokke, profiler, pæle og 
stænger, rør, afløbsrender og tagrender, alt fremstil­
let helt eller hovedsagelig af vandhærdet materiale 
forstærket med fibre, netværk eller film af plastic. 
A 1922/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,41 
HYCRON 
Edmont Europe Naamloze Vennootschap, fabri­
kation og handel, Nachtegaalstraat 4, 9440 Erem-
bodegem, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: isolerende handsker til beskyttelse mod 
kemiske produkter, støv og snavs, isolerende hand­
sker til teknisk brug, til brug i industrien, til brug 
ved forskningsforsøg samt til brug i landbruget, 
klasse 21: handsker til brug ved afstøvning og 
polering samt til husholdningsbrug, 
klasse 25: handsker og fodtøj samt dele deraf (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
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Georg Jensens Sølvsmedie A/S, fabrikation og 
handel, Ragnagade 7, 2100 København 0, 
klasse 21: husholdnings- og køkkenudstyrsartikler i 
stål og kobber. 
stål, og som reducerende luftarter, især carbonhydri-
der, carbonhydridforbindelser, propan, oxygen, oxy-
genholdige luftarter, nitrogen, hydrogen, carbondio­
xid, carbonmonoxid, nitrogenoxider, ammoniak, 
samtlige ædle luftarter samt blandinger af alle 
nævnte luftarter, 
klasse 4, især faste, flydende og luftformige brænd­
stoffer, 
klasse 9, især apparater og instrumenter til måling, 
signalering og kontrol, trykmålere og trykindikato­
rer, gennemløbsmåleapparater, fyldningsmængde-
måleapparater, 
klasse 40, herunder metalbearbejdning, især svejs­
ning, glødning og opkulning af metalliske emner, 
klasse 42: gennemførelse af forsøg på metalbear-
bejdningsområdet. 
A 972/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,22 
ALLEN EDMONDS 
Allen-Edmonds Shoe Corporation, a Corpora­
tion of the State of Wisconsin, fabrikation og 
handel, 825, Main Street, Belgium, Wisconsin 
53004, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: herresko. 
A 816/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 12,46 
CARBOPULS 
Linde Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Abraham-Lincoln-Strasse 21, D-6200 Wiesba-
den. Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 22. august 1980, anm.nr. L 24 423/1 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går kemiske produkter til industrielle og videnska­
belige formål i form af alkoholer, især methanol og 
ethanol, luftarter, også i flydende eller opløst form, 
som svejse-, brænde-, skære- og beskyttelsesgas, som 
luftarter til opkulning af metaller, især af stål, og 
som reducerende luftarter, især carbonhydrider, car­
bonhydridforbindelser, propan, oxygen, oxygenholdi-
ge luftarter, nitrogen, hydrogen, carbondioxid, car­
bonmonoxid, nitrogenoxider, ammoniak, samtlige 
ædle luftarter samt blandinger af alle nævnte luftar­
ter, faste/flydende og luftformige brændstoffer, ap­
parater og instrumenter til måling, signalering og 
kontrol, trykmålere og trykindikatorer, gennemløbs-
måleapparater, fyldningsmængdemåleapparater, 
metalbearbejdning, især svejsning, glødning og op­
kulning af metalliske emner, gennemførelse af for­
søg på metalbearbejdningsområdet, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål i form af alkoholer, især metha­
nol og ethanol, luftarter, også i flydende eller opløst 
form, som svejse-, brænde-, skære- og beskyttelses-
gas, som luftarter til opkulning af metaller, især af 
A 1288/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 9,05 
WESTIN 
Westin Hotel Company, hotel- og restaurations­
virksomhed, 2001, 6th Avenue, Seattle, Washing­
ton 98111, U.S.A., 
fuldmægtig: Advokat Steen Helmer Nielsen, Køben­
havn, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
A 2374/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 12,32 
CEØ 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., fabrika­
tion, 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
Prefecture, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektroniske oversættelsesapparater 
og lagerkapsler dertil, bærbare datamater og perife­
riudstyr, nemlig akustiske koblere, TV-adaptorer, 
ind-/ud-adaptorer, mikroskrivere, programmerbare 
datalagre, kapseltilkoblere, kassetteadaptorer. 
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A 1361/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 12,46 
CADET 
Racal-Redac Limited, fabrikation, Western Road, 
Bracknell, Berkshire, Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: computere, databehandlingsapparater og 
-instrumenter, input- og outputudstyr til brug i 
forbindelse med computere, computerprogrammer 
optaget på bånd, kort eller plader. 
A 2277/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 9,13 
Gartneribrugets Afsætningsudvalg, fabrikation 
og handel. Frugtmarkedet 17, 2500 Valby, 
klasse 16; stiketiketter af pap eller plastic til 
planter. 
A 2839/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 12,46 
WINOCOR 
Sterwin Aktiengesellschaft, handel, Zeug-
hausgasse 9, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: et hjertestyrkende middel. 
A 2929/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,48 
GIANNI VERSACE 
Gianni Versace S.R.L., fabrikation og handel. Via 
Senato 29, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 




Institut Jeanne Gatineau S.A., fabrikation og 
handel, 116, Boulevard Haussmann, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, skønhedsmidler og 
-præparater, kosmetiske præparater, hudcréme. 
A 3406/81 Anm. 17. aug. 1981 kl. 12,43 
DISPEX 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: vaskeklude og dupper af uvævet tekstilstof 
til rensning og til absorption af blod/sekret fra et sår. 
A 4275/81 Anm. 13. okt. 1981 kl. 11,01 
SnogebækfLys 
HOVEDGADEN 
03*98 85 36 • BORNHOLM 
John Erik Koford, fabrikation og handel. Hoved­
gaden 26, Snogebæk, 3730 Neksø, 
klasse 4: håndlavede lys. 
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V.A. 1/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 9 
CQj Condensa 
i* 
Firmaet L. M. Teknik v/Lars Madsen, fabrikation 
og handel, Akkerupvej 16, 5683 Hårby, 
klasse 11. 
V.A. 701/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 12,35 
BOOTS CRUNCH & SLIM 
The Boots Company PLC, fabrikation og handel, 
1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer, choko­
lade, brød, mel, kornprodukter og varer fremstillet af 
korn og kornprodukter, alt i form af menneskeføde, 
biscuits, kiks (dog ikke kiks til dyr), kager, kondito­
rivarer, alle de nævnte varer med lavt kalorieind­
hold. 
V.A. 53/82 Anm. 6. jan. 1982 kl. 12,38 
SURGICOT 
SURGICOT, INC., a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 55, Kennedy 
Drive, Smithtown, New York 11787, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske behandlede strimler til 
indikation af sterilisation af instrumenter. 
V.A. 115/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 9 
COMPUTERMAN 
Computerman ApS, mikrodatamatservicevirksom­
hed, Kornager 401, 2980 Kokkedal, 
klasserne 28 og 37. 
V.A. 326/82 Anm. 25. jan. 1982 kl. 12,27 
VISCOMULS 
Dansk Sojakagefabrik ApS, fabrikation og han­
del, Islands Brygge 24, 2300 København S, 
klasserne 3 og 4, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt diætetiske præparater til børn og 
syge, 
klasse 29. 
V.A. 341/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 9,10 
J ORDBÆRBOMBER 
Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel. Præst­
øvej 55, 4640 Fakse, 
klasse 30: lakrids, vingummi og kandiseret skum. 
V.A. 702/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 12,36 
BOOTS KNAS & SLANK 
The Boots Company PLC, fabrikation og handel, 
1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer, choko­
lade, brød, mel, kornprodukter og varer fremstillet af 
korn og kornprodukter, alt i form af menneskeføde, 
biscuits, kiks (dog ikke kiks til dyr), kager, kondito­
rivarer, alle de nævnte varer med lavt kalorieind­
hold. 
V.A. 830/82 Anm. 22. febr. 1982 kl. 12,56 
UNIFEEDS 
Unifeeds International Limited, fabrikation, Uni­
lever House, Blackfriars, London EC4, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 5 og 31. 
V.A. 1167/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,26 
EXECUTIVE CLUB 
A/S Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed, Møntergade 19, 1014 København K, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, pa-
pirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, artikler 
til brug for kunstnere, pensler, instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spille­
kort, tryktyper, klichéer, 
klasse 42. 
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V.A. 66/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,32 
NU GAUZE 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder forbindstoffer og bandager til 
kirurgisk brug, vatpinde, tamponer og servietter til 
kirurgisk brug, 
klasse 21, herunder klude til husholdningsbrug. 
V.A. 132/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,27 
HOYAVUE 
Kabushiki Kaisha Hoya Glass (Hoya Corpora­
tion), fabrikation og handel, 7-5, 2-chome, Naka-
Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: kikkerter, prismer, hologrammer til holo­
grafi, laserglas, fotomasker, briller, glas og stel 
dertil samt optiske og fotografiske linser. 
V.A. 211/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 12,45 
BALLOBES 
Ole Gyring Nieben og Henrik Harboe, fabrika­
tion, Peblinge Dossering 18, 2200 København N, 
klasse 10: medicinske apparater, herunder medi­
cinske apparater til gennem munden og spiserøret at 
indføre og udtage et oppusteligt fremmedlegeme 
beregnet til fritliggende anbringelse i mavesækken 
på mennesker og dyr, dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til de nævnte varer. 
V.A. 1115/82 Anm. 10. marts 1982 kl. 12,59 
MULTOGAN 
Kabel- und Lackdrahtfabriken GmbH, fabrika­
tion og handel, Casterfeldstrasse 62-64, 6800 
Mannheim 24, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: tråd eller bånd af elektrisk ledende materi­
ale, specielt viklet tråd herunder også lakeret og/el­
ler omspundet viklet tråd. 
V.A. 1116/82 Anm. 10. marts 1982 kl. 13 
FRIOTHERM 
Kabel- und Lackdrahtfabriken GmbH, fabrika­
tion og handel, Casterfeldstrasse 62-64, 6800 
Mannheim 24, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: tråd eller bånd af elektrisk ledende materi­
ale, specielt viklet tråd herunder også lakeret og/el­
ler omspundet viklet tråd. 
V.A. 1119/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 9,02 
Lykke Refsgaard, Struer A/S, handel, Kjelds-
markvej 11, 7600 Struer, 
klasse 25. 
V.A. 1129/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 11,36 
MISS MARIANN 
OF DENMARK 
Kenneth Axelsen, fabrikation og handel, c/o Sunli-
fe, Danmarksgade 11, 9900 Frederikshavn, 
klasse 3. 
V.A. 1144/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,50 
FEDTMULE 
Walt Disney Productions A/S, fabrikation og han­
del, Bremerholm 3, 1069 København K, 
klasse 41. 
V.A. 1145/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,51 
ANDERS AND 
Walt Disney Productions A/S, fabrikation og han­
del, Bremerholm 3, 1069 København K, 
klasse 41. 
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V.A. 896/82 Anm. 26. febr. 1982 kl. 9,01 V.A. 899/82 Anm. 26. febr. 1982 kl. 9,04 
i4n 
y 
Bankernes Markedsføringssamarbejde, mar- Bankernes Markedsføringssamarbejde, mar-
kedsføringsvirksomhed, Nybrogade 10, 1203 Kø- kedsføringsvirksomhed, Nybrogade 10, 1203 Kø­
benhavn K, benhavn K, 
klasserne 16, 35 og 36. klasserne 16, 35 og 36. 
V.A. 897/82 Anm. 26. febr. 1982 kl. 9,02 V.A. 900/82 Anm. 26. febr. 1982 kl. 9,05 
y 
Bankernes Markedsføringssamarbejde, mar-
kedsføringsvirksomhed, Nybrogade 10, 1203 Kø­
benhavn K, 




kedsføringsvirksomhed, Nybrogade 10, 1203 Kø­
benhavn K, 
klasserne 16, 35 og 36. 
V.A. 898/82 Anm. 26. febr. 1982 kl. 9,03 V.A. 901/82 Anm. 26. febr. 1982 kl. 9,06 
( 
Æ •TTTTT
Bankernes Markedsføringssamarbejde, mar- Bankernes Markedsføringssamarbejde, mar­
kedsførings virksomhed, Nybrogade 10, 1203 Kø- kedsføringsvirksomhed, Nybrogade 10, 1203 Kø­
benhavn K, benhavn K, 
klasserne 16, 35 og 36. klasserne 16, 35 og 36. 
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V.A. 904/82 Anm. 26. febr. 1982 kl. 9,09 
& 
REHGORING 
Flemming Woldsen, rengøringsvirksomhed, Adolf 
Andersensvej 15, 2690 Karlslunde, 
klasse 37: rengøring, tæpperensning, vinduespole­
ring. 
V.A. 1146/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,52 
MICKEY MOUSE 
Walt Disney Production A/S, fabrikation og han­
del, Bremerholm 3, 1069 København K, 
klasse 41. 
V.A. 1179/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,42 
WALLMATE 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel. 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: plasticskum til brug som isolerende mate­
riale i bygnings- og anlægsvirksomhed. 
V.A. 1180/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,43 
FLOORMATE 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel. 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: plasticskum til brug som isolerende mate­
riale i bygnings- og anlægsvirksomhed. 
V.A. 1181/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,44 
V.A. 1154/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 9,01 
Shu-bi-dua 
Michael Hardinger, Claus Asmussen og Michael 
Bundesen, underholdningsvirksomhed, Strand-
højsvej 16, 2920 Charlottenlund, Strandvejen 
120, 2900 Hellerup og Strandhøjsvej 16, 2920 
Charlottenlund, 
klasserne 15, 28, 32, 35, 38, 40, 41 og 42. 
V.A. 1175/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,34 
s/é $ s t ^ e  
F. de G. S.A., fabrikation og handel, 34, Chemin de 
la Mousse, 1225 Chéne-Bourg, Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 14, især halssmykker (juvelérarbejder), hals­
kæder (smykker), vielsesringe og allianceringe, arm­
bånd og -ringe, kæder af ædelt metal, brocher, 
slipsnåle og lignende nåle, slipsspænder, kæder med 
vedhæng (hængesmykker), manchetknapper, smo­
kingknapper, ørenringe, fingerringe, ure og dele 
dertil, cigarkasser og cigaretetuier, askebægre, ju­
velérarbejder, alt fremstillet af ædelt metal eller 
pletteret hermed. 
Blue Coral, Inc., fabrikation og handel, 5300, Har-
ward Avenue, Cleveland, Ohio 44105, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rengørings-, polere- og pudsemidler. 
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V.A. 974/82 Anm. 2. marts 1982 kl. 12,39 
AB Pripps Bryggerier, fabrikation, Voltavågen 
29, S-161 86 Bromma, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 32: øl. 
V.A. 1228/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 9,11 
LES PETITES FOLIES 
Point a la Ligne, fabrikation og handel, 15, Che-
min d'Ornon, 33170 Gradignan, Frankrig, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 4. 




Park Alleens Bager ApS, fabrikation, Park Allé 
1, 8000 Århus C, 
klasse 30: bageri- og konditorivarer. 
V.A. 1233/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,02 
BLAZE 
Mattel, Inc., fabrikation og handel, 5150, Rose-
crans Avenue, Hawthorne, Californien 90250, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 28. 
V.A. 1234/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,03 
C RYST AL 
Mattel, Inc., fabrikation og handel, 5150, Rose-
crans Avenue, Hawthorne, Californien 90250, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 28. 
V.A. 1236/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,05 
TOPAZ 
Mattel, Inc., fabrikation og handel, 5150, Rose-
crans Avenue, Hawthorne, Californien 90250, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 28. 
V.A. 1237/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,06 
AMETHYST 
Mattel, Inc., fabrikation og handel, 5150, Rose-
crans Avenue, Hawthorne, Californien 90250, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 28. 
V.A. 1239/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,08 
SAPPHIRE 
Mattel, Inc., fabrikation og handel, 5150, Rose-
crans Avenue, Hawthorne, Californien 90250, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 28. 
V.A. 1246/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,32 
AQUEX 
Internationale Pharma GmbH, fabrikation og 
handel, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 2190 Cux-
haven. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater, desin­
fektionsmidler, midler til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
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V.A. 1241/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,10 
compane 
Compane Innovationen GmbH, fabrikation og 
handel, Bayerisch Hof 1, D-8481 Krummenaab, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet; fra den 30. oktober 1981, anm. nr. 
C 30665/19 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for 
så vidt angår vinduer (ikke af metal) og vinduesglas, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 19, herunder vinduer (ikke af metal) og 
vinduesglas. 
V.A. 1242/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,28 
DELIFRENE 
Ausimont S.p.A., fabrikation og handel, 31, Foro 
Buonaparte, Milano, Italien, 
prioritet: fra den 1. december 1981, anm. nr. 22861 
C/81, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål; hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler; sæbe, 
klasse 5: kemiske midler i form af opløsninger til 
farmaceutiske og veterinærmedicinske formål. 
V.A. 1265/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 9,06 
HIMMELSTHE 
Firmaet Urtekram v/Lisbeth Damsgaard, handel, 
»Enslevgård«, Fosevej 6, 8983 Gjerlev, 
klasse 30: the. 
V.A. 1274/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 12,31 
ARAMO 
BASF Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofmann-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 5: herbicider, fungicider, insekticider. 
V.A. 1279/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 12,41 
XANDIEM 
Mundipharma AG, fabrikation og handel, St. Al-
ban-Vorstadt 94, 4006 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
V.A. 1282/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 12,51 
pillouj 
J. van Brunschot B.V., fabrikation og handel, 
Spinozastraat 47, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: puder til medicinsk brug, 
klasse 20: puder. 
V.A. 1284/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 12,53 
ESSBLOC 
Essbloc S.A., fabrikation og handel, Rue Pierre-
Aeby 208, Fribourg, Schweiz, 
prioritet: fra den 9. oktober 1981, anm. nr. 5392, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 19: byggematerialer og kunststen. 
V.A. 1296/82 Anm. 18. marts 1982 kl. 12,25 
VELBEKOMME 
ASX 1242 A/S, forlagsvirksomhed, Vognmagerga­
de 11, 1148 København K, 
klasse 16. 
V.A. 1356/82 Anm. 22. marts 1982 kl. 12,50 
IWO 
BEHOV S AFRIMNING 
IWO A/S, fabrikation og handel, Industrigrenen 7-
9, 2635 Ishøj, 
klasse 11: klima-, køle- og fryseanlæg. 
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V.A. 1248/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,34 
SanShoe Trading Corp., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 475, 
Park Avenue South, New York, N.Y. 10016, 
U.S.A., 
prioritet: fra den 26. januar 1982, anm.nr. 347 329, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: sportssko. 
V.A. 1266/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 9,07 
SKOVTHE 
Firmaet Urtekram v/Lisbeth Damsgaard, handel, 
»Enslevgård«, Fosevej 6, 8983 Gjerlev, 
klasse 30: the. 
V.A. 1268/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 9,09 
BLAFFERTHE 
Firmaet Urtekram v/Lisbeth Damsgaard, handel, 
»Enslevgård«, Fosevej 6, 8983 Gjerlev, 
klasse 30: the. 
V.A. 1270/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 12,30 
Molgjer Vognfabrik v/Jens Hermann Jensen, 
fabrikation. Molger, 8762 Flemming, 
klasse 12. 
V.A. 1288/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 12,57 
TREDIA 
Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 
fabrikation, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, To­
kyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især motorkøretøjer og dele dertil. 
V.A. 1289/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 12,58 
CORDIA 
Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 
fabrikation, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, To­
kyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især motorkøretøjer og dele dertil. 
V.A. 1290/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 12,59 
Kaitila Oy, fabrikation og handel, PB 16, SF-16301 
Orimattila, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
V.A. 1294/82 Anm. 18. marts 1982 kl. 9,03 
OLD TIME 
Huhtamåki Oy, fabrikation og handel, Ratavarti-
jankatu 2A, 00520 Helsingfors 52, Finland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patent-Bureau, København, 
klasse 30. 
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V.A. 1301/82 Anm. 18. marts 1982 kl. 12,46 
Ruhr-Stickstoff AG, fabrikation og handel, K6-
nigsallee 21, 4630 Bochum, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: dyrefoder samt ikke-medicinske tilsæt­
ningsstoffer til dyrefoder. 
V.A. 1371/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 12,30 
Société Nationale Elf Aquitaine, société ano­
nyme, fabrikation og handel. Tour Aquitaine, 
Courbevoie (Hauts-de-Seine), Frankrig, 
prioritet: fra den 23. december 1982, anm. nr. 
616 160, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: olier og smøremidler til skibsbrug. 
V.A. 1392/82 Anm. 24. marts 1982 kl. 9 
INGRID 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel, Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 21. 
V.A. 1398/82 Anm. 24. marts 1982 kl. 9,07 
TRÆLADEN 
Jan Olsen, tømrer- og snedkervirksomhed. Strand­
lodsvej 15, 2300 København S, 
klasse 37: tømrer- og snedkervirksomhed. 
V.A. 1424/82 Anm. 25. marts 1982 kl. 9,04 
BELLEVUE 
Gutenberghus Reklame Film A/S, fabrikation og 
handel, Dortheavej 71, 2400 København NV, 
klasserne 35, 38 og 41. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 22A/82 pag. 318 
A 896/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 12,46 
SOLARMED 
Quarzlampenfabrik Dr.-Ing. Felix W. Muller 
GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, Ruhrtal-
strasse 15-17, 4300 Essen 16, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10: bestrålingsapparater til medicinske for­
mål samt dele hertil, 
klasse 11: bestrålingsapparater til kosmetiske for­
mål samt dele hertil. 
(Registreringen omfatter ikke belysningsarma-
turer). 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 24A/82 pag. 346 
A 2733/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,44 
Børsen Data 
Forlaget Børsens Data Kommunikation A/S, da­
tabehandling og kommunikation, Møntergade 19, 
1116 København K, 
klasserne 9, 16, 35, 36, 41 og 42. 
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A 3504/80 ( 3A/82 - 32) 2535/82 A 2509/81 (15A/82 - 217) 2579/82 A 156/82 (15A/82 — 223) 2623/82 
A 3228/81 ( 3A/82 - 37) 2536/82 A 2556/81 (15A/82 - 217) 2580/82 A 159/82 (15Ay82 — 223) 2624/82 
A 2079/80 ( 4A/8 2 - 42) 2537/82 A 3756/81 (15A/82 - 217) 2581/82 A 176/82 (15A/82 — 223) 2625/82 
A 2741/81 ( 4A/8 2 - 45) 2538/82 A 4047/81 (15A/82 - 218) 2582/82 A 2973/81 (16A/82 - 225) 2626/82 
A 4502/81 ( 7A/82 - 88) 2539/82 A 4248/81 (15A/82 - 218) 2583/82 A 3029/81 (16A/82 - 225) 2627/82 
A 4327/81 ( 8A/82 - 99) 2540/82 A 4256/81 (15A/82 - 218) 2584/82 A 3335/81 (16A/82 — 225) 2628/82 
A 4655/80 (12A/82 - 167) 2541/82 A 4728/81 (15A/82 - 218) 2585/82 A 3481/81 (16A/82 _ 225) 2629/82 
A 4694/80 (12A/82 - 168) 2542/82 A 4866/81 (15A/82 - 218) 2586/82 A 3848/78 (16Ay82 — 226) 2630/82 
A 3390/78 (15A/82 - 209) 2543/82 A 4927/81 (15A/82 - 218) 2587/82 A 97/80 (16Ay82 — 226) 2631/82 
A 815/78 (15A/82 - 210) 2544/82 A 4991/81 (15A/82 - 218) 2588/82 A 1582/80 (16A/82 — 226) 2632/82 
A 4589/79 (15A/82 - 211) 2545/82 A 5093/81 (15A/82 - 218) 2589/82 4)A 2541/80 (16A/82 _ 226) 2633/82 
A 938/80 (15A/82 - 211) 2546/82 A 2/82 (15A/82 - 219) 2590/82 A 3535/81 (16A/82 _ 226) 2634/82 
A 1207/80 (15A/82 - 211) 2547/82 A 31/82 (15A/82 - 219) 2591/82 A 4748/78 (16A/82 _ 227) 2635/82 
A 1488/79 (15Ay82 - 212) 2548/82 A 39/82 (15A/82 - 219) 2592/82 A 1432/79 (16A/82 _ 227) 2636/82 
A 4706/79 (15A/82 - 212) 2549/82 A 113/82 (15A/82 - 219) 2593/82 A 4534/80 (16A/82 _ 227) 2637/82 
A 1817/80 (15Ay82 - 212) 2550/82 A 114/82 (15A/82 - 219) 2594/82 A 5244/80 (16A/82 _ 227) 2638/82 
A 1922/80 (15A/82 - 212) 2551/82 A 119/82 (15A/82 - 219) 2595/82 A 5014/81 (16A/82 _ 227) 2639/82 
A 2156/80 (15A/82 - 212) 2552/82 A 121/82 (15A/82 - 219) 2596/82 A 4554/80 (16Ay82 _ 228) 2640/82 
A 2224/80 (15A/82 - 213) 2553/82 A 147/82 (15A/82 - 219) 2597/82 A 4654/80 (16A/82 — 228) 2641/82 
A 2519/80 (15A/82 - 213) 2554/82 A 34/82 (15A/82 - 220) 2598/82 5)A 1676/81 (16Ay82 _ 228) 2642/82 
A 4439/80 (15A/82 - 213) 2555/82 A 46/82 (15A/82 - 220) 2599/82 A 1869/81 (16Ay82 — 228) 2643/82 
A 59/81 (15Ay82 - 213) 2556/82 A 51/82 (15A/82 - 220) 2600/82 A 3495/81 (16A/82 — 228) 2644/82 
A 169/81 (15A/82 - 213) 2557/82 A 69/82 (15A/82 - 220) 2601/82 A 5004/80 (16A/82 - 229) 2645/82 
A 206/81 (15A/82 - 213) 2558/82 A 74/82 (15A/82 - 220) 2602/82 A 5702/80 (16A/82 _ 229) 2646/82 
A 573/81 (15A/82 - 213) 2559/82 A 87/82 (15A/82 - 220) 2603/82 
A 336/81 (15A/82 - 214) 2560/82 A 108/82 (15A/82 - 220) 2604/82 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset ved tilføjelsen: 
(Registreringen omfatter ikke afløbsbrønde eller etablering af afløbsbrønde). 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: vitaminpræparater i form af kosttilskud, diætetiske næringsmidler til børn eller syge samt 
præparater til sundhedspleje i form af kosttilskudspræparater. 
(Registreringen omfatter ikke medicinske specialiteter). 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 28: legetøj til børn, nemlig tøj og lignende tilbehør til dukker, dukkemøbler og selskabsspil. 
4) Anmeldelsestidspunktet berigtiges til: 11. juni 1980 kl. 12,55. 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
C.M.P. Industries, Inc., a Corporation of the State of New York, 413 N. Pearl Street, Albany, New York 
12201, U.S.A. 
5) Registreringen i Taiwan skal være nr. 153816 i stedet for som anført nr. 153616. 
FÆLLESMÆRKER 
Fællesmærker registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte fællesmærker er den 23. juli 1982 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
F 32/81 (15A/82 - 209) 26/82 
Tid. Pag. Reg.nr. 
1/82 (15A/82 - 209) 27/82 












































Varemærkeanmeldelse,tilbagetaget, efter at bekendtgørelse har fun­
det sted: 
A 2333/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 6A/82 pag. 70. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for argangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København ISSN 0106-522x 
DET 
KONGEUGE BIBLIOTEK 
København 
